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ABSTRAKSI 
RAHADIAN YUNNIAR PRAKASA, PEMAKNAAN LIRIK LAGU ’’Tendangan Dari 
Langit’’ Dari Grup Band Kotak 
(Studi Semiologi Terhadap Lirik Lagu ’’Tendangan Dari Langit’’ dari Group band Kotak) 
 Musik diartikan sebagai suatu ungkapan yang berasal dari perasaan yang dituangkan 
dalam bentuk bunyi-bunyian atau suara. Musik merupakan hasil karya manusia yang menarik 
karena musik memegang sebuah peranan yang sangat banyak melalui lirik lagunya, karena 
lirik lagu dalam musik mencerminkan realitas sosial yang beredar dalam masyarakat. Lirik 
lagu dapat pula sebagai sarana untuk sosialisasi karena mengandung informasi atau pesan. 
 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif-
interpretatif semiotic dari Roland Barthes, yaitu metode signifikasi dua tahap menurut 
barthes, yaitu kode hermeneutic, kode semik, kode simbolik, kode proarektik, kode cultural 
untuk pemaknaan sebuah tanda sehingga dapat mengetahui tanda denotative dan tanda 
konotatifnya. 
 Dalam lirik lagu ini digambarkan bahwa semangat anak muda untuk terus mengejar 
cita-citanya melalui inspirasi oleh sang idolanya untuk menggapai dan meraih sebuah 
impiannya yang akan menjadi sebuah kenyataan apabila kita terus mengejar dan semangat 
tanpa lelah untuk menggapainya. Lirik lagu dalam lagu Tendangan Dari Langit adalah sebuah 
harapan anak muda untuk menggapai atau meraih impian. 
 Kesimpulan dalam penelitian ini dari lirik lagu ’’Tendangan Dari Langit’’ dari Group 
band Kotak sebagaimana dalam makna yang tersimpan disetiap lirik atau teks dalam lagu ini, 
merupakan sebuah pesan yang bersifat positif untuk menjadikan anak muda Indonesia yang 
selalu optimis demi mewujudkan mimpinya. 
Kata kunci : Semiologi, lirik lagu, Tendangan Dari Langit.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Maslah 
 Komunikasi adalah suatu usaha untuk memperoleh makna, tanda-tanda 
adalah basis dari seluruh komunikasi ?.  Manusia dengan perantaraan tanda-tanda, 
dapat melakukan komunikasi sesamanya.  Banyak hal yang bisa dikomunikasikan 
didunia ini, termasuk juga melalui sebuah media dalam menyampaikan pesannya 
salah satunya adalah musik dan lagu (Sobur,2004 : 15). 
  Musik merupakan hasil budaya manusia yang menarik di antaranya 
banyak budaya manusia yang lain, dikatakan menarik karena memegang peranan 
yang sangat banyak di berbagai bidang.  Jika di lihat dari sisi psikologisnya, 
musik kerap menjadi sarana pemenuhan kebutuhan manusia dalam hasrat akan 
seni dan berkreasi.  Dari sisi sosial musik dapat disebut sebagai cermin tatanan 
sosial yang ada dalam masyarakat saat musik tersebut diciptakan dan dari segi 
ekonomi pun musik telah bergerak pesat  menjadi suatu komoditi yang 
menguntungkan. Dalam sebuah lagu selain kekuatan musik atau aransemen 
musik, unsur lirik yang di nyayikan mempunyai peranan yang sangat penting, 
karena lirik lagu sebagaimana bahasa dapat menjadi sarana atau media 
komunikasi  untuk mencerminkan realitas sosial yang beredar dalam masyarakat.  
Lirik lagu dapat memilihnya bisa memiliki nilai yang sama dengan ribuan kata 
atau peristiwa, juga secara individu mampu memikat perhatian. Lirik lagu dapat 
pula sebagai sarana untuk sosialisasi dan pelestarian terhadap sikap atau nilai. 
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